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San Diego State University  
Martha Gimenez 
University of Colorado (retired) 
Gregory Meyerson 
North Carolina A&T State University  
James Neilson 
North Carolina A&T State University  
 
Joseph G. Ramsey 
University of Massachusetts Boston  
E. Wayne Ross 
University of British Columbia  
David Siar 





Robert Albritton, York University, Canada 
Theodore W. Allen, Brooklyn Public Library (1919-2005) 
Crystal Bartolovich, Syracuse University 
Rosalyn Baxandall, State University of New York, Old Westbury 
Vladimir Bilenkin, North Carolina State University 
Jamie Owen Daniel, Director of Organizing, UPI Local 4100, 
IFT/AFT/AFL-CIO 
Anthony Dawahare, California State University, Northridge 
Greg Dawes, North Carolina State University 
Teresa L. Ebert, State University of New York, Albany 
Barbara Foley, Rutgers University 
Marcial González, University of California, Berkeley 
Rosemary Hennessy, State University of New York, Albany 
Mike Hill, State University of New York, Albany 
Peter Hitchcock, Graduate Center-City University of New York 
Amitava Kumar, Vassar College 
Neil Larsen, University of California, Davis 
John McClendon, Michigan State University 
Sophia A. McClennen, Pennsylvania State University 
Andrew Milner, Monash University, Melbourne 












Bill V. Mullen, University of Texas, San Antonio 
Richard Ohmann, Wesleyan University 
Bertell Ollman, New York University 
Vijay Prashad, Trinity College 
Russell Reissing, University of Toledo 
Modhumita Roy, Tufts University 
E. San Juan, Jr., Philippines Cultural Study Center 
Sean Sayers, University of Kent 
Helena Sheehan, Dublin City University 
David Slavin, Westfield State College & Emory University 
Paul Smith, George Mason University 
Alan Spector, Purdue University Calumet 
Michael Sprinker, State University of New York, Stony Brook 
(1950-1999) 
Carol A. Stabile, University of Wisconsin-Milwaukee 
Richard Stahler-Sholk, Eastern Michigan University 
Kenneth Surin, Duke University 
Jeffrey Williams, Carnegie Mellon University 
Richard Wolff, University of Massachusetts, Amherst 
Michael Yates, University of Pittsburgh, Johnstown
